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 Résumé : 
 
L’objectif de la conférence est de revenir sur le concept de tabou en le liant à différents cas 
concrets rencontrés en milieu scolaire. L’exposé montre la place croissante accordée aux juges 
face à des tabous qui suscitent des conflits. Une réflexion politologique est proposée par 
rapport au phénomène de judiciarisation. 
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